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BAB IV 
KESIMPU.LAN DAN SARAN 
Berdasarkan uraian dan pembahasan diatas pada bab-bab 
sebelumnya yang berkaitan dengan penerapan perlakuan 
akuntansi untuk sawa guna usaha yang terjadi pada PT. 
Petrojaya Boral Plasterboard, maka dapat diambil beberapa 
kesimpulan dan saran anal1sa tersebut. 
4.1. Kesimpulan 
1. 	Perlakuan akuntansi untuk sewa guna usaha yang 
d1lakukan oleh PT. Petrojaya Boral Plasterboard 
kurang tepat, hal ini disebabkan antara .lain 
karena : 
a. 	Paneatatan atas aktiva yang disewa guna usaha 
dieatat sebesar harga perolehan aktiva setelah 
dikurangi PPN, hal ini mempunyai pengaruh 
terhadap total aktiva, biaya penyusutan dan 
akumulasi penyusutan yang lebih keeil dari yang 
seharusnya. 
b. 	Beban bunganya diperhitungkan dari jumlah· 
pembayaran.sewa minimum dalam tahun yang 
bersangkutan, bukan terhadap sisa hutang sewa 
guna usaha, sehingga mengaklbatkan bunga yang 
dibebankan dalam setiap periode selalu sarna. 
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c. 	Pencatatan atas bunga yang harus ditanggung 
perusahaan dicatat dalam perkiraan bebanbunga 
yang ditangguhkan, hal ini akan menyebabkan 
neraca perusahaan menjadi terlampau besar· 
karena beban bunga yang ditangguhkan ini 
diamortisasi. 
2. 	Oleh karena perlakuan akuntansi sewa guna usaha 
yang tidak tepat tersebut, maka laporan keuangan 
disajikan secara tidak wajar. Hal in1 dapat 
dilihat dari hasil analisa perbandingan pembayaran 
sewa yang menunjukkan terdapat perbedaan 
angsuranhutang pokok dan pembebanan biaya bunga 
dar! yang seharusnya yang cukup material, sehingga 
informasi yang disajikan menjadi tidak wajar. 
4.2. Saran 
Untuk mengatasi beberapa masalah yang ada serta. 
berdasarkan hasil kesimpulan, berikut dibawah ini 
diberikan beberapa saran yang dapat dipergunakan sebagai 
bahan pert1mbangan oleh perusahaan : 
a. 	Aktiva dan kewajiban pada awal masa guna sewa guna 
seharusnya dicatat sebesar nilai tunai dari seluruh 
pembayaran sewa guna usaha ditambah nilai sisa yang 
harus dibayar oleh penyewa guna usaha pada akhir masa 
sewa guna usaha. 
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b. Selama masa sewa guna usaha, setiap pembayaran sewa 
seharusnya dialokasikan dan dicatat sebagai angsuran 
pokok. 
c. Beban bunga seharusnya didasarkan pada tingkat bunga 
~etap yang telah dihitung terhadap sisa hutang sewa 
guna usaha, sehingga tidak perlu adanya catatan 
amortisasi atas bunga yang ditangguhkan tetapi cukup 
dengan mengalokasikannya sebagai biaya bunga pada 
setiap pembayaran sewa. 
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